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ACONTECIMIENTOS Y CONMEMORACIONES 
El momento histórico de la encíclica Pacem in terris 
U n torbell ino d e fechas y acontec imientos rodean e l m o m e n t o histórico d e la encícl ica: 
1957-1958 Los sputniks, nacimiento de la cosmonáutica. 
28-10-1958 Elección del Papa Juan XXIII. 
08-12-1958 Universidad de Zaragoza: la cristiandad pide un concilio. 
25-01-1959 Roma, Basílica de San Pablo: el Papa anuncia la convocatoria de un 
concilio. 
15-05-1961 Encíclica Mater et magistra, 
1961 Apogeo de la «Guerra fría», muro de Berlín. 
11-10-1962 a 8-12-1962 Primera sesión del Concilio Vaticano II. 
22-10-1962 Crisis de los misiles de Cuba; guerra de Vietnam. 
11 -04-1963 Encíclica Pacem in terris. 
23-06-1963 Muere Juan xxni . 
22-11 -1963 Asesinato de J. F. Kennedy. 
1963-1964 La Doctrina Social de la Iglesia, asignatura obligatoria en el «curso 
preuniversitario» español. 
T o d o s e s t o s a c o n t e c i m i e n t o s h a c e n d e l o s c i n c o a ñ o s d e l P o n t i f i c a d o d e Juan XXIII 
un verdadero torbel l ino , o cas i mejor , un c o n t i n u o c i c l ó n . Juntos cons t i tuyen e l a m b i e n t e al 
q u e l l e g a la Pacem in terris c o n un e f e c t o d e luz , d e e s p e r a n z a , d e p a z verdadera y act iva 
e s p e c i a l m e n t e e n l o s a l tos d ir igentes d e l m u n d o : Uthant , K r u s c h e v , K e n n e d y , S c h u m a n , 
M a h e u y otros d ir igentes , creyentes y n o creyentes . V a m o s a ampl iar un p o c o e s to s aconte -
c i m i e n t o s e n la re lac ión más e spec í f i ca q u e p u e d e n tener c o n la enc íc l i ca . 
1. La elección del Papa Juan XXIII 
E n el pr imer m o m e n t o d e la e l e c c i ó n , e n t o d o s l o s á m b i t o s Juan XXIII v a a ser c o n -
s iderado c o m o papa d e trans ic ión . P e r o será una trans ic ión d e s ó l o c i n c o a ñ o s , en la cual: 
c o n v o c a un c o n c i l i o e c u m é n i c o q u e hac ía n o v e n t a y d o s años q u e n o s e había c o n v o c a d o , 
ce lebra la pr imera s e s i ó n y deja organizada la s e c u e n c i a de l c o n c i l i o , a pesar d e las di f icul-
tades y pres iones ; crea v e i n t i n u e v e cardenales ; pub l i ca d o s grandes e n c í c l i c a s s o c i a l e s , s ie -
te m á s sobre otras c u e s t i o n e s importantes , m á s d i e c i s é i s motu proprio y cartas apos tó l i cas ; 
rec ibe a v e i n t i n u e v e j e f e s d e E s t a d o y d e gob ierno , q u e le v is i tan, entre e l l o s , e l d e Francia, 
A l e m a n i a , E s t a d o s U n i d o s , Gran Bretaña, Italia, Pers ia y d e la ONU. 
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2. El nacimiento de la era espacial: astronáutica y comunicaciones 
C o m i e n z o d e una gran r e v o l u c i ó n t e c n o l ó g i c a y d e la m u n d i a l i z a c i ó n e n t o d o s los 
a spec tos d e la vida. L o s sputniks s u p o n e n un gran reto d e R u s i a a los Es tados U n i d o s , y una 
ace l erac ión e x t r e m a d a e n el r i tmo d e la carrera espac ia l , q u e paradój icamente corre parale-
la a l o s tratados d e desarme . 
3. La cristiandad pide un concilio 
U n o s d e b a t e s univers i tar ios e n la U n i v e r s i d a d d e Z a r a g o z a , p r o m o v i d o s por la D i -
recc ión d e F o r m a c i ó n R e l i g i o s a , sobre act i tudes crist ianas ante c o s a s importantes q u e están 
p a s a n d o (e l c o m i e n z o d e u n a era m u n d i a l , la r e v o l u c i ó n d e la t écn ica , las re formas d e la 
Ig l e s ia , la r e b e l i ó n d e la j u v e n t u d , la urgenc ia d e las m a s a s ) , acababan su preparac ión e l 8 
d e d i c i e m b r e d e 1 9 5 8 c o n una d e m a n d a u n á n i m e e n e l paraninfo d e la U n i v e r s i d a d : « L a 
crist iandad p i d e un c o n c i l i o » . T o d o e l l o expresa la inquietud universitaria. N a d i e sabía, na-
die hab ía o í d o nada d e c o n c i l i o c u a n d o s e formulaba es ta p e t i c i ó n , c i n c u e n t a días antes de 
que e l P a p a l o anunciara. 
4. El Papa anuncia la convocatoria de concilio ecuménico 
A los tres m e s e s d e su e l e c c i ó n , el Papa anunc ia la c o n v o c a t o r i a d e un c o n c i l i o e c u -
m é n i c o . Sorpresa t r e m e n d a e n e l m u n d o d e la Ig le s ia . N a d i e , ni e n e l Vat icano , c o n o c í a e s e 
p r o y e c t o . E l Papa, q u e atribuyó s i empre e s a in ic iat iva a una inspiración div ina , c o m o mani -
fes tó en su d i scurso en la B a s í l i c a d e San Pablo , d e 2 5 d e enero d e 1 9 5 9 , sorprendió a todos . 
¿ Q u é iba a pasar? Era el interrogante , u n i d o a la sorpresa en t o d o e l m u n d o . « ¡ C h e 
v e s p a i o ! » , e x c l a m ó G i o v a n n i Bat t i s ta M o n t i n i , Cardenal d e M i l á n , c u a n d o el P. Mart ín le 
a v i s ó d e s d e R o m a q u e acababa d e oír e l anunc io del Papa. U n av i spero-revo luc ión , m u y di-
fícil , e n el interior d e la Ig les ia . Supon ía programar di f íc i les reformas para encontrar m o d o s 
n u e v o s d e presenc ia d e la Ig les ia en e l m u n d o . S in e m b a r g o , en d o s años t o d o había s ido or-
gan izado . 
5 . La encíclica «Mater et magistra» 
C o m o or i en tac ión para las c o m i s i o n e s preparatorias d e l c o n c i l i o y c a m i n o para la 
a s a m b l e a e c u m é n i c a , e l P a p a l a n z ó por de lante la gran e n c í c l i c a s o c i a l Mater et magistra, 
el 15 d e m a y o d e 1 9 6 1 . N u e v a sorpresa para los o b i s p o s y t e ó l o g o s q u e l l evaban cas i d o s 
años ( 1 9 5 9 - 6 1 ) e laborando l o s d o c u m e n t o s preparatorios: en e s a e n c í c l i c a s e encontraba la 
Doctr ina soc ia l d e la Ig l e s ia puesta al día, y c o n cierta aprox imac ión a las n u e v a s formas de 
organ izac ión soc ia l suger idas por el m u n d o c o m u n i s t a ( s o c i a l i z a c i ó n , organ izac ión de l tra-
bajo, propiedad públ ica , b i en c o m ú n , distr ibución d e la r iqueza, p lan i f i cac ión e c o n ó m i c a y 
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s o c i a l ) . P o r c o n s i g u i e n t e , había q u e integrar tal D o c t r i n a soc ia l d e la I g l e s i a e n la predica-
c i ó n de l E v a n g e l i o y e n e l t e s t i m o n i o y j u i c i o cr í t ico d e la Ig l e s ia ante las estructuras d e la 
soc iedad . 
En la primera s e s i ó n del c o n c i l i o n o se produjeron, c o m o s e sabe, grandes resultados 
en e s t e s ent ido . E l p r o y e c t o d e cons t i tuc ión sobre la I g l e s i a e n e l m u n d o actual ( lo q u e d e s -
p u é s ser ía Gaudium et spes) o frec ía resul tados d e c e p c i o n a n t e s . P o r e l l o , e l P a p a m o d i f i c ó , 
c o n v i s tas a la s e g u n d a s e s i ó n , la f o r m a d e trabajo, c r e a n d o u n a c o m i s i ó n m i x t a ( t o m a n d o 
a lgunos m i e m b r o s d e d o s c o m i s i o n e s y a ex i s tentes : la t e o l ó g i c a y la q u e e laboraba e l d o c u -
m e n t o s o b r e e l a p o s t o l a d o d e l o s s eg lares ) , br indándole , a d e m á s , una n u e v a e n c í c l i c a : la 
Pacem in terris. Es ta g e s t i ó n d e Juan XXIII, q u e f a l l e c i ó e l 3 d e j u n i o d e 1 9 6 3 , t a m p o c o lo -
gró los frutos que e l R o m a n o Pont í f i ce había pretendido. V o l v e r e m o s sobre es tos t emas m á s 
adelante. V e a m o s ahora cuál era el m a r c o po l í t i co internacional d e aque l los años . 
6. El momento de apogeo de la «Guerra fría». Muro de Berlín (1961) 
Tras la muer te d e Stal in , lograda la e s t a b i l i z a c i ó n en e l p o d e r bajo la autoridad de 
Kruschev , la URSS había in i c iado una po l í t i ca d e d i s t ens ión y a c e r c a m i e n t o a l o s pa í se s o c -
c identa l e s , q u e había d a d o p a s o a la c o e x i s t e n c i a pac í f i ca . E s t o ocurr ió , en e f e c t o , c u a n d o 
K r u s c h e v l o g r ó hacerse c o n e l poder total, s i e n d o n o m b r a d o Secretar io Genera l de l PCUS y 
Pres idente de l C o n s e j o d e Min i s tros d e la URSS, y p u d o dejar al l ado a sus o p o n e n t e s B r e z -
nev, Ber ia , M a l e n k o f y Bu lgan in . 
E s t o s u p u s o e l principio d e permis iv idad interior, d e c ierto « d e s h i e l o » en las re lac io-
n e s c o n E s t a d o s U n i d o s ; pero , a la v e z , f u e el c o m i e n z o d e m o v i m i e n t o s d e rebe l ión en los 
pa í se s de l Es t e , d e fugas m a s i v a s d e p o b l a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e a través d e Ber l ín . Para cor-
tar ta les m o v i m i e n t o s , q u e despres t ig iaban al s i s t e m a c o m u n i s t a , en 1 9 6 1 s e l e v a n t ó el 
m u r o d e B e r l í n , un m u r o d e c e m e n t o q u e s u p o n í a la s eparac ión de f in i t iva d e l o s d o s m u n -
dos antagón icos en l o po l í t i co , en lo soc ia l y en l o e c o n ó m i c o . 
D u r a n t e m u c h o s a ñ o s e s t e m u r o s e c o n v i r t i ó e n e l s í m b o l o d e la d i v i s i ó n . D e es ta 
forma, e l d e s h i e l o y e l a p a c i g u a m i e n t o c o n v i v i e r o n c o n d iversas cr is i s in ternac iona le s , al-
gunas e s p e c i a l m e n t e t ensas , c o m o la m i s m a de l m u r o ( 1 9 6 1 ) , a la q u e s e s u m ó la d e Vie t -
n a m , c o n la entrada d e los amer icanos en aquel territorio, q u e es tuv ieron a punto , varias v e -
c e s , d e provocar e l e s ta l l ido d e una guerra nuclear; s in o lv idar la cr is i s d e l o s m i s i l e s de 
C u b a (octubre d e 1 9 6 2 ) . N o obstante , la f irma del tratado d e n o prol i ferac ión d e armas nu-
c leares d e 1 9 6 3 , m á s las dec larac iones d e Kruschev sobre la Pacem in terris, d e 2 2 d e abril 
de 1 9 6 3 , o n c e días d e s p u é s d e la p u b l i c a c i ó n d e la e n c í c l i c a , i m p l i c a b a n una c ierta d i s ten-
s ión , e n m e d i o d e las graves d i f icu l tades . E n la entrevis ta c o n c e d i d a al p e r i ó d i c o i ta l iano II 
Giorno hablando d e la Pacem in terris, Kruschev dijo: 
«No podemos menos que tener muy en cuenta la postura del Papa Juan XXIII, posi-
ción realista sobre una serie de cuestiones entre las más acuciantes de nuestra época, y, en pri-
mer lugar, sobre el problema de la paz y del desarme. En su reciente Encíclica el Papa se ha 
pronunciado por el fin de la carrera de armamentos, la prohibición de las armas nucleares, la 
realización del desarme bajo un control internacional eficaz, en pro de la coexistencia pacífica 
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de los Estados, de las relaciones en pie de igualdad, y en pro de la eliminación de la historia 
bélica. Es preciso estar ciego para no ver que estas actitudes están fundadas en una compren-
sión real del peligro que representa la guerra. Nosotros los comunistas no aceptamos ninguna 
concepción religiosa. Pero al mismo tiempo somos de los que creen que es necesario que se 
unan todas las fuerzas para salvaguardar la paz». 
7. La encíclica «Pacem in terris» (11 de abril de 1963) 
En e s t e conjunto d e a c o n t e c i m i e n t o s l l ega el m o m e n t o his tór ico 11 d e abril d e 1 9 6 3 , 
d e la E n c í c l i c a Pacem in terris. Inesperadamente , por sorpresa , cas i c o m o el c o n c i l i o , s ó l o 
d o s d ías antes e l P a p a a n u n c i a la e n c í c l i c a en una b r e v e a l o c u c i ó n , e l d ía 9 , e n e l m o m e n t o 
d e la f irma e n s u B ib l io teca . 
E l m i s m o P a p a resalta q u e e l d o c u m e n t o t i ene una i n n o v a c i ó n pecul iar: q u e e s tá di-
rigido n o s ó l o al e p i s c o p a d o universal , al c lero y a los f i e l es d e todo e l m u n d o , s ino también 
«a t o d o s l o s h o m b r e s d e b u e n a v o l u n t a d » , y q u e s e b a s a e n la R e v e l a c i ó n d i v i n a y e n las 
e x i g e n c i a s ín t imas d e la naturaleza humana , q u e s e inscr iben e n la es fera de l d e r e c h o natu-
ral. Invi ta a t o d o s a construir la p a z a partir d e las r e lac iones d e l h o m b r e c o n e l h o m b r e ; de 
los h o m b r e s c o n los poderes púb l i cos ; d e las c o m u n i d a d e s pol í t icas entre sí; d e los seres hu-
m a n o s y d e cada una d e las c o m u n i d a d e s pol í t icas c o n la c o m u n i d a d mundia l ; y o f rece pau-
tas para la organ izac ión d e la c o m u n i d a d mundia l . L a paz , e n def init iva, n o cons is t ir ía e n la 
a u s e n c i a d e guerra, s i n o e n la pre tens ión d e e m p r e n d e r u n a c o m p l e t a tarea d e transforma-
c i ó n de l m u n d o . C u a n d o dist intas c o m u n i d a d e s s e ha l l en enfrentadas por sus e g o í s m o s , los 
conf l i c to s n o s e han d e dirimir por la fuerza d e las armas , ni por e l fraude o e l e n g a ñ o , s i n o 
por la fuerza d e la razón, por la c o m p r e n s i ó n rec íproca y por respeto al d e r e c h o d e l o s otros . 
Por tanto, n i n g u n a n a c i ó n t i ene d e r e c h o a oprimir in jus tamente a otra, ni interponerse inde-
b i d a m e n t e e n sus a s u n t o s in ternos . A l contrario , todas t i enen e l deber d e ayudar a las d e -
m á s . Y todas y t o d o s los seres h u m a n o s g o z a n de l d e r e c h o d e e x i g i r y e l deber corre la t ivo 
de dar e s a co laborac ión . E s a es la gran tarea d e la paz q u e e x i g e un e s fuerzo progres ivo , una 
gran tarea que s ó l o s e realizará c o n la ayuda d e D i o s . 
8. Objetivos más transcendentes de la «Pacem in terris» 
M á s allá d e la e n s e ñ a n z a d e l o s conten idos d e las c i n c o partes d e la e n c í c l i c a y d e la 
exhortac ión pastoral al c o m p r o m i s o crist iano en s u rea l izac ión , el d o c u m e n t o pont i f i c io l le-
v a tres ob je t ivos o f ines e s p e c í f i c o s trascendentales: la paz , e l b i en c o m ú n universal y la c o -
m u n i d a d mundia l , y e l c o n c i l i o . 
a) La paz, primer objeto específico 
R e s p e c t o a guerra y paz , e l m o m e n t o h is tór ico e s d e una tens ión tremenda: en 1961 
s e ha cons tru ido e l « m u r o d e Ber l ín» , q u e c o n s a g r a la d i v i s i ó n d e A l e m a n i a y, c o n e l la , e n -
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tre e l m u n d o d e l E s t e y d e O c c i d e n t e . C o m o s e ha d i c h o s e había in tens i f i cado la carrera d e 
a r m a m e n t o s y la es trateg ia d e la d i s u a s i ó n basada en la p o s e s i ó n d e armas d e d e s t r u c c i ó n 
m a s i v a , c a p a c e s d e alcanzar a la otra parte e n sus puntos v i ta les y disuadirla c o n e s t e t emor 
d e toda tentac ión d e ataque, pero j u g a n d o c o n la a m e n a z a nuclear y c o n la ventaja d e ser el 
pr imero . N o c a b e d u d a d e q u e el o b j e t i v o prioritario d e la e n c í c l i c a era la p a z e n la tierra, 
aspiración profunda d e los h o m b r e s d e todos los t i e m p o s , j u n t o c o n e l d e s a r m e y la organi-
zac ión internacional d e la v ida pol í t ica y e l e s tab lec imiento d e una autoridad mundia l . 
b) El bien común universal y la autoridad mundial, segundo objetivo 
L a e n c í c l i c a s e muestra apas ionada por e s to s d o s obje t ivos : e l b i en c o m ú n y la auto-
ridad universa l y mundia l , q u e aparecen n o m b r a d o s o re lac ionados cerca d e c i e n v e c e s : 
«Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y procu-
rar cada uno el bien de los demás» (n. 31). 
«Ninguna época podrá borrar la unidad social de los hombres... Por esta causa será 
siempre necesario, por imperativos de la misma naturaleza, atender debidamente al bien uni-
versal» (n. 132). 
«En las circunstancias actuales de la sociedad, tanto la constitución y forma de los Es-
tados, como el poder que tiene la autoridad pública en todas las naciones del mundo deben 
considerarse insuficientes para promover el Bien común de los pueblos» (n. 135). 
E n las formas d e v ida modernas , en soc iedades d e organizac ión soc io -po l í t i ca liberal, 
las gentes actúan c o n absoluta independenc ia y participan en in teracc iones soc ia l e s s ó l o d e 
m o d o c o n s e n s u a d o . Pero dada la naturaleza soc ia l del hombre , s ó l o parc ia lmente logrará e s -
capar a los e fectos soc ia les negat ivos del indiv idual i smo. L a enc íc l i ca quiere insistir en la con-
c ienc ia soc ia l desarrollada y cuidada tanto por la autoridad c o m o por las normas mora les , re-
duc iendo los e x c e s o s del Estado liberal, incrementando los n ive l e s de interacción social en el 
Estado democrát ico . N o s e deben abandonar en m a n o s privadas las necesarias act ividades pú-
bl icas . E n los c o m i e n z o s d e la marea liberal ( 1 9 6 3 ) , Pacem in Terris ins is t ía en la n e c e s i d a d 
de que la autoridad procurase el b ien c o m ú n , s i empre bajo los criterios d e verdad, just ic ia , so-
lidaridad y libertad. M e atrevo a decir que Pacem in terris e s más democrát ica q u e liberal. 
En cuanto al b i en c o m ú n universal , e x i g í a l e y e s v incu lante s para todos , una autori-
dad q u e las p r o m u l g a s e e h i c i e s e cumpl ir , inves t ida d e poder, f o r m a e ins trumentac ión; un 
autoridad, e n def ini t iva , lo m á s su ampl ia pos ib l e , e x t e n d i d a a toda la tierra. « D e d o n d e re-
sulta la n e c e s i d a d d e autoridad públ ica sobre un p lano mundia l , creada c o n el c o n s e n t i m i e n -
to d e todas las n a c i o n e s » . E n e s t e sent ido , a laba el Papa las r e a l i z a c i o n e s in ternac iona les 
ex i s tentes : O N U , U N E S C O , F A O , O I T , resaltando la importancia q u e y a tenían en 1 9 6 3 . 
C o n es tas e n s e ñ a n z a s sobre el b i en c o m ú n abría el Papa la p e r s p e c t i v a d e interac-
c ión soc ia l , apuntando hacia un n u e v o derecho social : el derecho a q u e l o s d e m á s co laboren 
c o n n o s o t r o s . H e aquí un p a s o ulterior al s i m p l e re spe to d e l o s d e r e c h o s d e l o s d e m á s , q u e 
impl ica la o b l i g a c i ó n d e aportar una co laborac ión pos i t iva a los otros . 
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c) El concilio, como tercer objetivo específico 
H e m o s escr i to q u e la enc í c l i ca l l e g ó inesperadamente . Entre las numerosas c o m i s i o -
nes q u e andaban redactándola, había una pres idida por M o n s . P a v a n , c o n alrededor d e ve in-
te c o l a b o r a d o r e s . H a c í a t a m b i é n a l g o m e n o s d e d o s a ñ o s q u e s e había p u b l i c a d o Mater et 
magistra ( 1 9 6 1 ) ; y, a d e m á s , c o n t e m p o r á n e a m e n t e s e preparaban los e s q u e m a s para la s e -
gunda s e s i ó n de l C o n c i l i o Vat icano II, prevista para e l m e s d e sept iembre . E s innegable , por 
tanto, y c o m o y a h e m o s s e ñ a l a d o m á s arriba, q u e Pacem in terris había s i d o e laborada in-
t enc ionadamente c o n v is tas al C o n c i l i o . 
E l Papa , en e f e c t o , n o e s taba c o n t e n t o c o n l o s resu l tados o b t e n i d o s , e n la pr imera 
s e s i ó n . N o s e hab ía l o g r a d o expresar sa t i s fac tor iamente las r e l a c i o n e s d e la I g l e s i a c o n e l 
m u n d o , q u e e l P a p a d e s e a b a reformar. A u n q u e s e hab ía in tentado , n o s e hab ía l ogrado ter-
minar un e s q u e m a sobre e s t a cues t ión . Para la s e g u n d a s e s i ó n , un grupo d e padres y peritos 
d e la C o m i s i ó n t e o l ó g i c a y d e la C o m i s i ó n para e l apos to lado d e los seg lares rev isaba y per-
f e c c i o n a b a un borrador d e c o n s t i t u c i ó n c o n e l t í tulo De Ecclesiae praesentia et actione in 
mundo hodierno. A l g u n a s d e las partes habían s i d o e s tud iadas por las c o m i s i o n e s prepara-
torias o f i c i a l e s , y entregadas a las secretarías c o r r e s p o n d i e n t e s . E l Papa l l e g ó i n c l u s o a re-
formar el e q u i p o redactor, agregándo le varios padres y peritos , s in que lograran liberarse de 
los p lanteamientos e s tab lec idos . 
Entre tanto s e terminaba la redacc ión de Pacem in terris en el grupo encargado por el 
Papa. El Pontíf ice dec id ió publicarla c o m o encícl ica, sin pasarla siquiera, según lo acostumbra-
do, por la C o m i s i ó n teo lógica o el Santo Ofic io , dec id iendo que el m u n d o entero, pero especial -
mente el conc i l io , neces i taban una n u e v a luz. En efecto , e n e l radiomensaje de Pascua, sábado 
13 d e abril d e 1963 , el Papa e n v i ó Pacem in terris c o n Mater et magistra al conc i l io . « L o s dos 
d o c u m e n t o s — d i j o e l P a p a — ofrecen n u e v o s m o t i v o s d e seria ref lexión sobre los problemas 
e c o n ó m i c o s , soc ia l e s y po l í t i cos para poder l legar a su so luc ión , dentro de l respeto a aquellas 
l eyes inmutables y universales que están grabadas en e l corazón d e todos los hombres» . 
Juan XXIII había d e c i d i d o inaugurar la s egunda parte de l c o n c i l i o en sept iembre de 
1963 . A l morir el 3 d e junio , fue e l eg ido el Cardenal Montini con el nombre de Pablo VI, quien 
ratificó la convocator ia y la l lamada d e atención a las grandes encíc l icas soc ia les: «En esta luz 
se sitúa la cont inuación de los esfuerzos , en la l ínea d e las grandes Encíc l icas sociales»' . 
As í , p u e s , e s indudable q u e las d o s e n c í c l i c a s habían s i d o des t inadas pr imeramente 
para el c o n c i l i o . Ya e n la primera s e s ión , las c o m i s i o n e s preparatorias habían presentado un 
texto acerca d e las r e lac iones d e la Ig l e s ia c o n e l m u n d o que , c o m o h e m o s s eña lado , n o lo -
gró ni un m í n i m o d e aprobac iones d e l o s padres c o n c i l i a r e s . T a m p o c o progresaba la c o m i -
s ión m i x t a m o d i f i c a d a por e l Papa , pres id ida por e l Cardenal S u e n e n s , que , en e l intervalo 
conci l iar , preparaba un n u e v o e s q u e m a , e n f o r m a d e c o n s t i t u c i ó n o d e m e n s a j e , que , al fi-
nal del c o n c i l i o , e x p u s i e s e la doctrina e v a n g é l i c a sobre los grandes problemas h u m a n o s , so -
c ia les e internacionales d e la é p o c a moderna . 
1. Primer mensaje, junio de 1963, fiesta del Sagrado Corazón 
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E s e v i d e n t e que , para la é p o c a moderna, la Ig l e s ia n o había p u e s t o al d ía su doctrina 
pol í t ica . S e había pronunc iado contra aque l los pr inc ip ios de la I lustración (Mirari vos, d e 
Gregor io X V I ; e l Syllabus, d e P í o I X , y a lguna e n c í c l i c a d e L e ó n X I I I ) , q u e podrían c o n s i d e -
rarse contrarios a las formas d e v ida y organizac ión pol í t ica d e los c iudadanos d e los Es tados 
y d e las n a c i o n e s . Ciertamente , s e había pasado por una é p o c a oscura d e la s o c i e d a d y d e la 
Ig les ia . L a d e s c o n f i a n z a d e los papas de l s i g l o X I X respec to a determinadas formas d e orga-
n izac ión soc ia l y pol ít ica, mot ivada e n parte por la cues t ión romana, s e podrían expl icar por-
que s e manejaban categor ías d e p e n s a m i e n t o , c o n c e p t o s y c o n c l u s i o n e s q u e habían queda-
do o b s o l e t o s , al basarse m u c h a s v e c e s en las formulac iones d e los t e ó l o g o s del s i g l o X V I . 
9. La recepción de la encíclica 
El Papa , c o n m o v i d o por la e n c í c l i c a , s e e x p r e s ó d e la s i g u i e n t e forma: « L a gran 
e m o c i ó n d e e s e d ía la c o n s t i t u y e la e n c í c l i c a Pacem in terris... E l n u e v o d o c u m e n t o c o m -
pendia las e n s e ñ a n z a s que , sobre e l t e m a d e la p a z n o s han d e j a d o nues tros p r e d e c e s o r e s , 
d e s d e L e ó n X I I I hasta P í o X I I . . . Pacem in terris qu iere ser nues tro d o n e n es ta P a s c u a del 
año del S e ñ o r de 1 9 6 3 . . . E l e s nuestra p a z » . P a z dentro d e las n a c i o n e s , c o n e l atento cuida-
do d e favorecer e l desarrol lo ordenado en la v i d a d e l o s c iudadanos . P a z e n las mutuas rela-
c i o n e s entre l o s p u e b l o s , e n la leal tad y e n el p r o p ó s i t o d e e l iminar las s o s p e c h a s , las in-
c o m p r e n s i o n e s y las a m e n a z a s . 
En e l mensa je d e Pascua , 13 d e abril, dos días d e s p u é s , Juan X I I I re lac ionaba las dos 
e n c í c l i c a s : « L o s d o s d o c u m e n t o s [Pacem in terris y Mater et magistral o f r e c e n . . . » . D i e z 
días m á s tarde, c o n la m i s m a alegría, v o l v í a sobre l o s dos d o c u m e n t o s : « P o d é i s imag inar el 
g o z o y la e m o c i ó n d e nuestro corazón al ver que es ta luz s e e x t i e n d e » ( 2 4 - 0 4 - 6 3 ) . 
Jamás e n la his toria d e la I g l e s i a n i n g ú n d o c u m e n t o papal a l c a n z ó u n a r e s o n a n c i a 
tan universa l y c l a m o r o s a c o m o la q u e t u v o la e n c í c l i c a Pacem in terris en 1 9 6 3 . Por enc i -
m a d e t o d o s l o s m u r o s y t e lones , fronteras y portones d e orden po l í t i co , soc ia l , e c o n ó m i c o , 
cultural y hasta r e l i g i o s o . S u mensaje , d ir ig ido a t o d o s l o s h o m b r e s d e b u e n a vo luntad , fue 
a c o g i d o en todas partes c o n g o z o y en tus iasmo . L a revista Ecclesia, ó rgano d e la A . C . e spa-
ñola , e n e l n ú m e r o 1 .142 , d e 1 d e j u n i o d e 1 9 6 3 , presentaba una re lac ión d e t e s t i m o n i o s , de 
los q u e r e c o g e m o s u n o s p o c o s q u e n o s parecen s igni f icat ivos . 
a) A c o g i d a en la O N U : Secretario General Uthant . El C o m i t é d e E s t a d o s U n i d o s ha-
bía p e d i d o q u e a lguna personal idad del Vat icano l l e v a s e la enc í c l i ca a las N a c i o n e s U n i d a s . 
El día 13 d e m a y o viajó el Cardenal S u e n e n s a N u e v a York c o n la m i s i ó n e spec ia l d e entre-
gar Uthant , secretario general d e la O N U , un e jemplar d e Pacem in terris c o n la f irma autó-
grafa d e Juan X X I I I ( ú n i c o e j emplar q u e ha sa l ido de l Vat i cano c o n la f irma de l Papa) , y de 
expl icar ante la A s a m b l e a General la enc íc l i ca . S u e n e n s h i z o una e x p o s i c i ó n bril lante sobre 
el t í tulo m i s m o d e la carta ( la paz entre t o d o s los p u e b l o s d e la tierra), c o n la v e r d a d c o m o 
fundamento , la jus t ic ia c o m o regla, el amor c o m o motor, la libertad c o m o c l ima . Las cuatro 
partes d e la enc í c l i ca v i enen a constituir c o m o una n u e v a s infonía de B e e t h o v e n . 
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Uthant e s c u c h ó c o n m o v i d o . L a prensa mundia l a c o g i ó e l d i scurso y la e n c í c l i c a c o n 
e s p e c i a l r e l i e v e . E l Secre tar io Genera l d e la ONU e s c r i b i ó al P a p a a g r a d e c i d o , s u b r a y a n d o 
la c o n c o r d a n c i a d e o b j e t i v o s d e la e n c í c l i c a c o n las fines d e N a c i o n e s U n i d a s , c o n la e s p e -
ranza d e lograr la p a z , y m a n i f e s t a n d o al t i e m p o s u t e m o r ante la suerte d e la h u m a n i d a d 
p e n d i e n t e d e l equi l ibr io d e la ba lanza nuclear. L a e n c í c l i c a representaba una contr ibuc ión 
s ign i f i ca t iva a l o s e s f u e r z o s d e t o d o s cuantos es taban c o n v e n c i d o s d e q u e e l g é n e r o h u m a -
no tenía suf ic iente sabiduría para asegurar su propia superv ivenc ia . 
b) Otros t e s t i m o n i o s entus ias tas : Pres idente d e E s t a d o s U n i d o s , pres idente d e la 
FAO y d e la URSS, pres idente y ex -pres identes d e Italia, Francia y A l e m a n i a . Patriarcas orto-
d o x o s y rabinos d e Europa del Es te . Te legramas d e otros j e f e s d e Es tado . Prensa del m u n d o 
entero, inc lu ida prensa c o m u n i s t a . UNESCO, C o n f e r e n c i a s d e d e s a r m e , C o n s e j o M u n d i a l de 
la Paz , D e p a r t a m e n t o d e Es tado d e USA, C o n s e j o d e Europa. 
10. La recepción de la encíclica en España2 
a) F u e n t e s d e datos y m e m o r i a histórica: S e g ú n e s t i m a D o n Á n g e l Herrera, e n los 
Comentarios a la Pacem in terris, del Inst i tuto Soc ia l L e ó n XIII, la Pacem había c o n s e g u i -
d o una d i fus ión universa l fu lminante , c o m o n i n g ú n otro d o c u m e n t o pont i f i c io lo había lo -
grado hasta en tonces : por haber s ido oportunís ima, y a q u e respondía a los graves prob lemas 
q u e tenía p lanteados la c o n c i e n c i a m o d e r n a en es ta era e n q u e la h u m a n i d a d había entrado 
en un n u e v o c a m i n o , e l d e la b ú s q u e d a d e la d i g n i d a d h u m a n a en u n a s o c i e d a d universa l ; 
porque l o s puntos d e partida l o s m o s t r a b a e n la m i s m a naturaleza d e las c o s a s ; por e l l en-
guaje y la f o r m a d irec tos , c laros , en frases cortas; por e l espír i tu c o m p r e n s i v o y a m o r o s o 
que e m a n a b a de l texto; por la s i tuación de las gentes en un m u n d o a n h e l o s o d e p a z y e s c e p -
t i c i smo respec to a los s i s t emas soc ia l e s y gobernantes . 
S in e m b a r g o , ni en la prensa e s p a ñ o l a d e aque l lo s t i e m p o s h u b o d e m a s i a d o s c o m e n -
tarios, ni fueron m u y e l o g i o s o s , ni h u b o una valorac ión d e sus c o n c l u s i o n e s . L a bibl iograf ía 
r e c o g i d a por e l Instituto L e ó n XIII da la impres ión d e una a c o g i d a apabul lante e n e l extran-
j ero , y m e n o s entus ias ta e n E s p a ñ a . En e s p a ñ o l hay d o s c o m e n t a r i o s q u e c i t a m o s c o m o 
fuente , cuatro e d i c i o n e s d e la e n c í c l i c a y d i e z art ículos d i v e r s o s , q u e n o s parecen des taca -
b les . E s a bibl iograf ía abarca s o l a m e n t e d e s d e el 11 d e abril al 3 0 de sept iembre 1 9 6 3 . 
España, en los años 6 0 , es taba tranquila: p lanes d e es tabi l i zac ión logrados , p lanes de 
desarrol lo en marcha, s i tuación de bienestar y de paz , ajena a las áreas d e t ens iones y d e te-
mores d e guerra, reconc i l iada social , pol í t ica y hasta re l ig iosamente c o n e l m u n d o , pero c o n 
una organ izac ión n o prec i samente democrát ica , s ino m á s b ien dictatorial. 
2. N o disponemos más que de algunas fuentes y de la memoria histórica. Contamos con dos obras 
de comentarios a la encíclica: Comentarios a la Pacem in terris, edición a cargo del Instituto Social 
León XIII, BAC, Madrid 1963; y Comentarios civiles a la Encíclica «Pacem in Terris», edición a cargo 
de Mariano Aguilar Navarro y otros, Taurus, Madrid 1963; y tenemos también la prensa diaria en tor-
no al 11 de abril de 1963: Ya, La Vanguardia, ABC. 
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P a s e m o s y a a los d o s v o l ú m e n e s d e comentar ios q u e h e m o s anunciado. 
b) Comentarios a la Pacem in terris ( v o l u m e n preparado por e l Inst i tuto Soc ia l 
L e ó n XIII). T o m a m o s e l artículo de M o n s . Á n g e l Herrera Oria, o b i s p o de Málaga , c o m o e m -
b l e m á t i c o d e la r e c e p c i ó n d e la e n c í c l i c a e n España. 
C o m i e n z a c o n a lgunas adver tenc ias para entender acer tadamente la e n c í c l i c a . N o 
todos los comentar is tas — d i c e — han c o m p r e n d i d o b ien las p o s i c i o n e s de l Papa: se han ma-
n i p u l a d o l o s t ex tos ; s e ha e m p l e a d o la e n c í c l i c a para crit icar al e p i s c o p a d o ; s e ha ut i l i zado 
para hacer p r o p a g a n d a pol í t i ca , hasta c o m u n i s t a ; s e ha forzado a v e c e s para de fender erro-
res propios ; s e ha t o m a d o c o m o si const i tuyera un concre t o programa po l í t i co ; s e han inter-
pretado todas sus p r o p o s i c i o n e s c o m o si hubieran d e va ler tal cual en la práctica, para resol-
ver l o s prob l ema s d e cualquier soc i edad , sin mat i ce s ni d i s t inc iones . 
H a y q u e saber desci frar — c o n t i n ú a — e l va lor práct ico d e la e n c í c l i c a . N o t o d o en 
una e n c í c l i c a t i ene va lor i n m e d i a t o d e rea l i zac ión: hay q u e des t inguir b i en l o q u e son prin-
c ip io s fundamenta le s , criterios d e j u i c i o y directrices d e actuac ión . L o s programas po l í t i cos 
sin pr inc ip ios caerán en un p r a g m a t i s m o d e incoherenc ia s , c r e a n d o males tar soc ia l . Pacem 
in terris n o es tá escr i ta para un p u e b l o concre to , ni para un cont inente , ni para un sec tor d e 
la h u m a n i d a d , s i n o para e l m u n d o entero , q u e a d e m á s es tá por partes y por f a s e s e n rápida 
transformación. 
S u p u e s t a s las anteriores caute las , M o n s . Herrera s e m o s t r a b a e n t u s i a s m a d o c o n la 
e n c í c l i c a d e Juan XXIII. C o n s i d e r a b a q u e era vá l ida para realizar grandes reformas pol í t icas 
y s o c i a l e s , q u e deb ían e m p r e n d e r s e en la s o c i e d a d , c o n f o r m e a la d i g n i d a d h u m a n a y a la 
jus t i c ia , basadas todas e l las en la verdad y en la naturaleza soc ia l de l ser h u m a n o . L a enc í -
c l i c a e x p l i c a b a y ap l i caba de terminados puntos , por e j e m p l o , a l g u n o s d e r e c h o s h u m a n o s , y 
r e s u m í a e l va lor d e u n a c o n s t i t u c i ó n e n tres p l a n o s : el ideal , e l jur íd i co - formal y e l d e m o -
crático. 
Subrayaba , en s e g u n d o lugar, q u e la c o n c i e n c i a soc ia l y la e d u c a c i ó n c í v i c a d e la 
p o b l a c i ó n c o n s t i t u y e n los pr inc ip ios sobre l o s c u a l e s s e crea la c o h e s i ó n soc ia l f u n d a m e n -
tal, y a partir d e e l la , e l p l u r a l i s m o p o l í t i c o y las dist intas formas d e o r g a n i z a c i ó n y a c c i ó n 
soc ia l . C o n gran energía , Herrera apl icaba e l texto d e la e n c í c l i c a al d e r e c h o y deber de l E s -
tado a intervenir en los s i s t e m a s e d u c a t i v o s m á s al lá d e la f u n c i ó n puramente subsidiaria , 
q u e a lgunos quieren afirmaban e n t o n c e s . A partir d e tales p lanteamientos , Herrera m a n t u v o 
c o n v e r s a c i o n e s c o n e l Je fe d e E s t a d o , c o n a l g u n o s resul tados a cor to p l a z o , y otros a m á s a 
largo p l a z o . 
E n e f e c t o , en e l m e s de s e p t i e m b r e s e i n c l u y ó e n l o s p lanes d e e s t u d i o s de l «curso 
preuniversi tario», c o m o asignatura obl igatoria , la D o c t r i n a Soc ia l d e la Ig les ia . E l p lan sub-
s i s t ió hasta 1 9 7 3 . L a as ignatura resul taba m u y aprec iada y has ta d e s e a d a . P u e d e q u e esta 
m e d i d a haya s i d o una ap l i cac ión de la e n c í c l i c a extraordinariamente importante: a partir de 
las d o s enc í c l i cas (Mater et magistra y Pacem in terris), toda una generac ión de j ó v e n e s e s -
p a ñ o l e s c o n e s t u d i o s super iores o m e d i o s , la q u e v o t ó la c o n s t i t u c i ó n e n el año 1 9 7 8 , q u e 
e n t o n c e s rondaban l o s 2 5 o 3 0 a ñ o s — c a s i c i n c o m i l l o n e s d e j ó v e n e s , entre los v e i n t e m i -
l l ones q u e aprobaron la carta m a g n a — habían cursado la as ignatura d e D o c t r i n a S o c i a l de 
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la Ig l e s ia . P o r tanto, a l g o sab ían d e l o q u e era la d e m o c r a c i a , d e l c o n s e n s o y c o h e s i ó n so -
cial , y d e l o q u e representaba la vo tac ión . E s t e m i s m o h e c h o t u v o gran repercus ión e n la pa-
c í f ica transic ión posterior. 
N o obstante , a u n q u e D o n Á n g e l Herrera s e había s ent ido en fervor i zado por la enc í -
c l i ca d e Juan XXIII, y es taba f e l i z d e haber aportado a l g o , d e a c u e r d o c o n e l g o b i e r n o espa-
ñol , a la educac ión d e la c o n c i e n c i a social y c iudadana para la n u e v a democrac ia; las cautelas 
y l o s r e c e l o s c o n q u e la e n c í c l i c a fue rec ib ida por otros o b i s p o s , p u d i e r o n dar la i m p r e s i ó n 
de p o c o e n t u s i a s m o c o n re lac ión a la enc íc l i ca . 
c ) Comentarios Civiles a la Encíclica Pacem in terris*. S o n l o s c o m e n t a r i o s d e un 
grupo d e p e n s a d o r e s para q u i e n e s la e n c í c l i c a Pacem in terris afrontaba c u e s t i o n e s q u e d e 
por s í a fectaban a la propia v i d a c iv i l , aparte d e la t e o l ó g i c a . E l l o s t a m b i é n s e sent ían a fec -
tados por e l d o c u m e n t o papal . Por e l lo , interesa c o n o c e r su reacc ión . 
T o m a m o s c o m o representat ivo e l cap í tu lo d e Meditación para España sobre la En-
cíclica Pacem in terris4. L e agradaba su l enguaje y su es t i lo d e carta personal dir ig ida a to-
dos los h o m b r e s d e b u e n a vo luntad. 
En su o p i n i ó n , E s p a ñ a s e resist ía a afrontar l o s p r o b l e m a s reales d e nuestro t i e m p o , 
c o m o la libertad, la soc ia l i zac ión , el Es tado d e D e r e c h o y d e jus t ic ia soc ia l , la problemát ica 
de la e v o l u c i ó n o la revo luc ión . . . Entendía , entre otras cosas : 
— q u e la enc í c l i ca era doctr ina lmente conservadora , por aceptar, s in crít ica alguna, 
a u n q u e c o n f u n d a m e n t o t e o l ó g i c o , e l d e r e c h o natural e n los p l a n o s d e los dere-
c h o s h u m a n o s , de l derecho po l í t i co y del d e r e c h o internacional; 
— era una enc í c l i ca d e la libertad, pero n o e n c í c l i c a liberal, s ino e m i n e n t e m e n t e so-
cial , da ndo una gran importancia a la in tervenc ión d e los poderes púb l i cos ; 
— rompía toda sol idaridad c o n los r e g í m e n e s dictatoriales , autocrát icos o absolut i s -
tas, aunque n o l l egasen a ser totalitarios, pero s in condenar e x p l í c i t a m e n t e nada; 
— ante e l d i l e m a d e e v o l u c i ó n o r e v o l u c i ó n , op taba por la e v o l u c i ó n , al r i t m o d e -
m a n d a d o por l o s t i e m p o s , aunque responsabi l i zaba a q u i e n e s i m p i d i e s e n o retra-
sasen la e v o l u c i ó n d e la revo luc ión; 
— i m p u l s a b a al p r o g r e s o c i e n t í f i c o t e c n o l ó g i c o y e c o n ó m i c o c o m o un gran ideal 
h u m a n o ; 
— d i s t ingu ía b ien entre e l orden t eór i co y e l orden práct ico , c o m o también resalta-
ba D o n Á n g e l Herrera. 
* * * 
3. Mariano AGUILAR NAVARRO y otros, Comentarios civiles, cit. 
4. José Luis LÓPEZ ARANGUREN, Comentarios civiles, cit. 
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Crónicas 
D e todo lo anterior s e p u e d e conc lu ir lo s iguiente: 
a) El Prof. Aranguren señalaba el gran contraste entre la resonanc ia que la enc í c l i ca 
Pacem in terris tuvo e n e l m u n d o y e l e s c a s o e c o e n España , e s decir, l o p o c o q u e s e escr i -
b ió y s e p u b l i c ó pos ter iormente sobre e l la . 
b ) M o n s . Herrera Oria s i s t e m a t i z a b a la e n c í c l i c a e n torno a tres t e m a s pr inc ipa les : 
q u e sus pr inc ip ios eran i n m e d i a t a m e n t e opera t ivos ; q u e sus j u i c i o s cr í t icos t a m p o c o s e p o -
dían hacer e f e c t i v o s e n cua lqu ier real idad; y q u e las a p l i c a c i o n e s der ivadas d e la e n c í c l i c a 
habían d e estar pres ididas y orientadas por la prudencia pol í t ica. 
Á n g e l BERNA QUINTANA 
Instituto Social León x m 
Paseo Juan x x m , 3 
28003 Madrid 
informacion@fpablovi.org 
A propósito de las obras doctrinales de Rosmini 
y su rehabilitación 
El 1 d e j u l i o d e 2 0 0 1 , e l cardenal J o s e p h Ratz inger f i rmó e n la s e d e d e la C o n g r e g a -
c i ó n para la doctr ina d e la F e una Nota sobre el valor de los decretos doctrinales con res-
pecto al pensamiento y a las obras del sacerdote Antonio Rosmini Serbati. 
L a c o n c l u s i ó n — l o g r a d a tras el pro fundo e x a m e n d e l o s d o s decre tos doctr ina les 
p r o m u l g a d o s e n e l s i g l o x i x y a la v i s ta d e los datos o b t e n i d o s por la i n v e s t i g a c i ó n tanto en 
el c a m p o h i s tor iográf i co , c o m o e n la es fera d e la e s p e c u l a c i ó n t e ó r i c a — e s c o m o s igue : 
« A c t u a l m e n t e s e p u e d e n considerar y a superados los m o t i v o s d e preocupac ión y d e dif icul-
tades doctr inales y prudenc ia les , q u e l levaron a la p r o m u l g a c i ó n de l decreto Post obitum d e 
c o n d e n a d e las "cuarenta p r o p o s i c i o n e s " t o m a d a s d e las obras d e A n t o n i o R o s m i n i . Y e s o 
s e d e b e a q u e el sent ido d e las propos i c iones , c o m o las en tend ió y c o n d e n ó el m i s m o decre-
to, n o corresponde en real idad a la auténtica p o s i c i ó n d e R o s m i n i , s ino a p o s i b l e s c o n c l u s i o -
nes d e la lectura d e sus obras» . Y la Nota declara s e g u i d a m e n t e q u e n o s e pretende cerrar el 
debate en torno al m a y o r o m e n o r valor del s i s t ema d e R o s m i n i , ni e l e jerc ic io crít ico sobre 
la c o n s i s t e n c i a d e sus teorías e h ipótes i s f i losóf icas y t eo lóg i cas . 
R o s m i n i había n a c i d o en R o v e r e t o e l 2 5 d e m a r z o d e 1 7 9 7 en el s e n o d e una fami l ia 
d e la n o b l e z a i tal iana, e c o n ó m i c a m e n t e pujante . E s f a m a c o m p r o b a d a q u e e l p e q u e ñ o vas -
tago s e r e v e l ó precoz , l i s to e inquieto: d e a g u d e z a intelectual y m u y sens ib l e para el recog i -
m i e n t o interior, la orac ión espontánea , la sed d e santidad. 
E n c o n s e c u e n c i a , d e c i d i ó t e m p r a n a m e n t e n o p o n e r j a m á s o b s t á c u l o s a la Voluntad 
de D i o s . L a Voluntad suprema se descubre en e l orden d e las c o s a s : e s la P r o v i d e n c i a s i e m -
pre presente en el misterio, q u e hay q u e saber a m o r o s a m e n t e descubrir . D e ahí la o p c i ó n 
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